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I am probably the wrong person to reply to Frey's 
paper. Although we certainly have our differences on 
issues such as the ethics of eating meat, on this 
particular topic we are in agreement on a range of 
the most important matters. This is because Frey's 
paper is an attack on the claim that it is as wrong to 
take the life of a nonhuman animal as it is to take 
the life of a human being; whereas the position I 
take in Animal Liberation, which leads me to my 
views on vegetarianism, animal experimentation, 
and other issues concerning the treatment of 
animals, is based on the argument that it is wrong to 
give less consideration to the suffering of an animal 
than we would give to the similar suffering of a 
human being) 
Peter Singer 
Monash University, Australia 
I am pleased to see that Frey now accepts this 
fundamental moral claim. He acknowledges that 
suffering is suffering, whether the being is 
autonomous or not. He also joins me in rejecting 
speciesism - the view that the wrongness of 
inflicting pain - or, for that matter, of taking a life 
- varies according to the species of a being, 
considered in itself and not merely as a pointer to 
other qualities or characteristics that the being is 
likely to have. 
In tum, I certainly agree with Frey that the value 
of a life may differ according to the nature of the 
being living that life. Together with my colleague 
Helga Kuhse, I have written a book arguing for the 
view that the significance of killing a human being 
can vary according to the capacities of that being) 
So far as the comparative value of human and 
nonhuman life is concerned, my critical fire has been 
directed against those who hold that aU human lives 
are more valuable than any nonhuman lives. This is 
the traditional doctrine of the "sanctity of human 
life," widely held by those who object to any form of 
abortion or euthanasia. I reject it because it is 
obvious that in respect of any morally significant 
characteristics, such as autonomy, rationality, self­
awareness, capacity to have long-term future 
preferences, ability to use language, or whatever, 
some humans rank well below many nonhuman 
animals. I am thinking here, of course, of infants and 
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s e v e r e l y  r e t a r d e d  h u m a n s  - t h e  s o - c a l l e d  " m a r g i n a l  
c a s e s . "  F r e y  i s  n o t  v u l n e r a b l e  t o  t h e  a r g u m e n t  f r o m  
m a r g i n a l  c a s e s  b e c a u s e  h e  d o e s  n o t  t a k e  t h e  v i e w  
t h a t  t h e s e  n o n - a u t o n o m o u s  h u m a n s  h a v e  a  l i f e  
w h i c h  i s  m o r e  v a l u a b l e  t h a n  t h e  l i v e s  o f  s i m i l a r  n o n ­
a u t o n o m o u s  a n i m a l s .  H e  s a y s ,  f o r  i n s t a n c e ,  t h a t  i f  i t  
i s  p e r m i s s i b l e  t o  u s e  a n i m a l s  a s  s o u r c e s  f o r  s p a r e  p a r t s  
t o  b e  t r a n s p l a n t e d  t o  a u t o n o m o u s  h u m a n  b e i n g s  w h o  
w o u l d  o t h e r w i s e  d i e ,  i t  m u s t  a l s o  b e  p e r m i s s i b l e  t o  
u s e ,  a s  s o u r c e s  f o r  s p a r e  p a r t s ,  h u m a n  b e i n g s  a t  a  
s i m i l a r  m e n t a l  l e v e l  t o  t h e  a n i m a l s .  T h u s ,  F r e y ' s  
p o s i t i o n  i s  n o t  s p e c i e s i s t .  
T h e n  d o  F r e y  a n d  I  d i f f e r  a t  a l l ?  W e  d o ,  b e c a u s e  
a l t h o u g h  w e  m a y  r o u g h l y  a g r e e  o n  w h i c h  h u m a n  l i v e s  
a r e  m o r e  v a l u a b l e  t h a n  t h e  l i v e s  o f  o t h e r  h u m a n s  o r  
o f  s o m e  n o n h u m a n  a n i m a l s ,  w e  d o  n o t  a g r e e  o n  
w h a t  m a k e s  t h e s e  l i v e s  m o r e  v a l u a b l e .  F r e y  s e e s  t h e  
k e y  a s  b e i n g  a u t o n o m y  - t h e  s t r o n g  f o r m  o f  
a u t o n o m y  h e  r e f e r s  t o  b y  t h e  e x p r e s s i o n  " a u t o n o m y  
a s  c o n t r o l . "  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  I  s e e  t h e  c r u c i a l  
f a c t o r  a s  b e i n g  t h e  c a p a c i t y  t o  u n d e r s t a n d  t h a t  o n e  
h a s  a  f u t u r e ,  a n d  t o  h a v e  d e s i r e s  o r  p r e f e r e n c e s  f o r  
t h a t  f u t u r e .  
N o r m a l l y  a  b e i n g  w h o  i s  a u t o n o m o u s  i n  F r e y ' s  
s e n s e  w i l l  a l s o  h a v e  t h e  c a p a c i t y  t o  h a v e  p r e f e r e n c e s  
f o r  t h e  f u t u r e ;  h e n c e  t h e  p r a c t i c a l  e q u i v a l e n c e  o f  o u r  
v i e w s .  B u t  i n  o r d e r  t o  t e s t  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
t h e m ,  l e t  u s  t r y  t o  i m a g i n e  s o m e o n e  w h o  l a c k s  
a u t o n o m y  i n  F r e y ' s  s e n s e  b u t  d o e s  h a v e  p r e f e r e n c e s  
f o r  t h e  f u t u r e .  C o n s i d e r  a  p e r s o n  w h o  c o m p l e t e l y  
l a c k s  a u t o n o m y  a n d  s i m p l y  w a t c h e s  h i s / h e r  l i f e  g o  
b y ,  m u c h  a s  w e  v i e w  a  m o v i e .  J u s t  a s  w e  a r e  
p o w e r l e s s  t o  c o n t r o l  w h a t  h a p p e n s  i n  t h e  m o v i e ,  s o  
t h i s  p e r s o n  i s  p o w e r l e s s  t o  c o n t r o l  t h e  d i r e c t i o n  o f  
h i s / h e r  l i f e ;  y e t  j u s t  a s  w e  m a y  h a v e  v e r y  s t r o n g  
p r e f e r e n c e s  a b o u t  w h a t  w i l l  h a p p e n  t o  t h e  c h a r a c t e r s  
i n  t h e  m o v i e ,  s o  t h i s  p e r s o n  m a y  h a v e  v e r y  s t r o n g  
p r e f e r e n c e s  a b o u t  w h a t  w i l l  h a p p e n  t o  h i m / h e r .  I s  i t  
w o r s e  t o  k i l l  s u c h  a  p e r s o n  - c o n t r a r y  t o  h i s / h e r  
s t r o n g  p r e f e r e n c e  f o r  c o n t i n u e d  l i f e  - t h a n  i t  w o u l d  
b e  t o  k i l l  a  b e i n g  w h o  h a s  n o  c o n c e p t i o n  o f  a  f u t u r e  
a t  a l l ?  I  t h i n k  i t  w o u l d  b e ,  a n d  i f  I  a m  r i g h t ,  o n e  
p l a u s i b l e  e x p l a n a t i o n  w o u l d  b e  t h a t  i t  i s  n o t  t h e  
p r e s e n c e  o f  a u t o n o m y ,  n o r  t h e  c a p a c i t y  t o  c o n t r o l  
o n e ' s  o w n  l i f e ,  w h i c h  m a k e s  k i l l i n g  e s p e c i a l l y  w r o n g  
b u t  t h e  t h w a r t i n g  o f  p r e f e r e n c e s  w h i c h  t a k e s  p l a c e  
w h e n  t h o s e  w i t h  d e s i r e s  f o r  t h e  f u t u r e  a r e  k i l l e d  
d e s p i t e  t h e i r  d e s i r e s  f o r  f u t u r e  l i f e  o r  f o r  g o a l s  w h i c h  
c a n  o n l y  b e  a c h i e v e d  b y  f u t u r e  l i f e .  
O n  m y  v i e w ,  t h e n ,  i t  i s  e s p e c i a l l y  w r o n g  t o  k i l l  
b e i n g s  w h o  c a n  g r a s p  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  e x i s t  o v e r  
t i m e  a n d  m a y  h a v e  a  f u t u r e .  W h a t  f o l l o w s  f r o m  s u c h  
a  v i e w ?  F r e y  h a s  p o i n t e d  o u t  t h a t  w h e n ,  i n  P r a c t i c a l  
E t h i c s ,  I  l i s t e d  s o m e  a n i m a l s  w h i c h  m a y  h a v e  s u c h  a  
s e l f - c o n c e p t ,  t h e  o n l y  s i g n i f i c a n t  f o o d ·  a n i m a l  I  
i n c l u d e d  w a s  t h e  p i g .
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B u t  t h e  l i s t  w a s  n o t  i n t e n d e d  
t o  b e  e x h a u s t i v e ,  a n d  o n e  m i g h t  w e l l  i n c l u d e  c a t t l e  
a s  w e l l .  I  c l a i m  n o  s p e c i a l  e x p e n i s e  o n  t h i s  m a t t e r .  
C e r t a i n l y ,  h o w e v e r ,  I  a m  p r e p a r e d  t o  g r a n t  t h a t  s o m e  
f o o d  a n i m a l s  a r e  p r o b a b l y  n o t  c a p a b l e  o f  s e e i n g  
t h e m s e l v e s  a s  h a v i n g  a  f u t u r e  - i t  w o u l d  b e  d i f f i c u l t  
t o  a r g u e  t h a t  f i s h  h a v e  t h i s  c a p a c i t y ,  a n d  o n l y  a  l i t t l e  
l e s s  d i f f i c u l t  t o  a r g u e  t h a t  c h i c k e n s  h a v e  i t .  
E v e n  i f  w e  d i d  d e c i d e  t h a t  o n l y  p i g s ,  a m o n g  a l l  
t h e  f o o d  a n i m a l s ,  m i g h t  q u a l i f y  f o r  h a v i n g  t h e  
n e c e s s a r y  s e l f - c o n c e p t ,  w e  s h o u l d  s t i l l  b e w a r e  o f  t h e  
i n f e r e n c e  F r e y  a p p e a r s  t o  m a k e  w h e n  h e  s u g g e s t s  
t h a t  t h i s  c a n  r e l i e v e  o u r  w o r r i e s  a b o u t  t h e  u s e  w e  
m a k e  o f ,  a n d  t h e  t r e a t m e n t  w e  m e t e  o u t  t o ,  
a n i m a l s .
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F o r ,  a s  I  h a v e  a l r e a d y  s a i d ,  m y  c a s e  a g a i n s t  
e a t i n g  m e a t  i s  b a s e d  n o t  o n  t h e  d e a t h s  o f  t h e  
a n i m a l s  b u t  o n  t h e i r  l i v e s .  T h a t  i s  w h y ,  i n  A n i m a l  
L i b e r a t i o n ,  I  d e v o t e d  a  l o n g  c h a p t e r  t o  f a r m i n g  
p r a c t i c e s ,  d e t a i l i n g  e s p e c i a l l y  t h e  c o n f i n e m e n t  o f  
a n i m a l s  i n  m o d e r n  f a c t o r y  f a r m s ,  b u t  r e c o u n t i n g  
a l s o  t h e  m a n y  c r u e l t i e s  i n v o l v e d  i n  t r a d i t i o n a l  
f a r m i n g  m e t h o d s .  P e r h a p s  a  f e w  o f  u s  l i v i n g  i n  r u r a l  
a r e a s  c o u l d  e n s u r e  t h a t  w e  e a t  o n l y  a n i m a l s  w i t h o u t  
d e s i r e s  f o r  t h e  f u t u r e ,  w h o  h a v e  l e d  p l e a s a n t  l i v e s  
f r e e  f r o m  t h e  e x p l o i t a t i o n  w h i c h  a p p e a r s  t o  b e  
i n h e r e n t  i n  a n y  c o m m e r c i a l  s y s t e m  o f  f a r m i n g .  B u t  
f o r  u s  c i t y  f o l k ,  f o r c e d  t o  r e l y  o n  t h e  s u p e r m a r k e t  
f o r  o u r  f o o d ,  t h e r e  i s  n o  s u c h  p o s s i b i l i t y .  T h a t  i s  
w h y ,  i f  w e  c o n s i d e r  t h e  s u f f e r i n g s  o f  a n i m a l s  a n d  d o  
n o t  d i s c o u n t  t h i s  s u f f e r i n g  b e c a u s e  t h o s e  w h o  s u f f e r  
a r e  n o t  h u m a n  b e i n g s ,  w e  s h o u l d  b e  v e g e t a r i a n s .  
T h i s  c o n c l u s i o n  s t a n d s  i r r e s p e c t i v e  o f  a n y  
a r g u m e n t s  a b o u t  t h e  v a l u e  o f  a n i m a l  l i f e  a n d  t h e  
w r o n g n e s s  o f  k i l l i n g  a n i m a l s .  0  
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